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Європейського Парламенту та Ради 1992-2009/ЄС щодо процесу 
використання р ізного виду енергії, імплементація яких потребує 
значного оновлення вітчизняної нормативно -правової бази.  
Основним напрямком щодо вдосконалення процесу енергозбереження є 
стратегія державної екологічної політики України на період до 2020 року, 
затверджена Законом України від 21 грудня 2010 року. Серед завдань 
екологічної політики передбачається надання державної підтримки створенню і 
розвитку населених пунктів, що використовують енергозбереження та 
ресурсозберігаючі технології житлового будівництва, та комплексне 
впровадження таких технологій до 2015 року.  
Важливим кроком є перегляд нормативно-правової бази, яка б 
забезпечувала надійну основу для реалізації енергоефективної 
політики у повному обсязі. Її створення надасть основу для 
забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та 
сприятиме забезпеченню балансу інтересів держави, суспільства, 
суб’єктів господарювання та споживачів їх товарів і послуг. А чітка, 
професіональна та своєчасна реалізація законодавства в цій сфері 
підкріплена сталим фінансовим забезпеченням сприятиме:  
 підвищенню ефективності споживання паливно-енергетичних 
ресурсів; 
 здійсненню структурної перебудови економіки України;  
 зменшенню техногенного навантаження на навколишнє 
середовище.  
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Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 
ратифікованої Законом № 1678-VII від 16.09.2014, Україна взяла на 
себе ряд зобов’язань, зокрема і в сфері інтелектуальної власності, що 
відображені в підрозділі 5 глави 9 цієї Угоди. Зокрема це стосується 
адаптації українського законодавства в питаннях правової охорони 
медичних винаходів та біотехнологічних винаходів, тому обрана тема 
є достатньо актуальною. Відповідно до Регламенту (ЄС) №1768/92 від 
18.06.1992р. та ст. 63 Європейської патентної конвенції правова 
охорона лікарського засобу для випуску якого на ринок необхідне 
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отримання дозволу компетентного органу має надаватися у вигляді 
додаткового терміну на підставі спеціального сертифікату. Українські 
ж закони та підзаконні нормативно-правові акти розглядають таку 
процедуру як простий спосіб продовження дії патенту в чому і 
вбачається головна невідповідність, що заважає створити єдиний 
ринок лікарських засобів. Крім того, оскільки Україна є стороною 
Конвенції про охорону біологічного розмаїття, а розвиток галузі 
біотехнологій ще на початку 2000-х років був визначений як 
пріоритетний доповнень потребує і Закон України «Про охорону прав 
на винахо ди та корисні моделі». А саме, розширити коло суб’єктів 
винаходу – продуктів та процесів, які є патентоздатними та додати 
певні продукти і процеси із сфери біотехнологій на які не 
поширюється патентна охорона.  
Стосовно адаптації українського законодавства до законодавства ЄС з 
даних питань висловлюється багато слушних та якісних поглядів, 
однак однією із проблем залишається їх розбіжність м іж колами 
дослідників та науковців, винахідників, фахівців відповідної сфери, 
представниками промисловості, патентними повіреними тощо. 
Досягти згоди та прийняти збалансоване р ішення, що допоможе 
виконати зобов’язання перед ЄС і при цьому не нашкодити інтересам 
України можливо  лише шляхом проведення плідних дискусій із 
виробленням рекомендацій та направленням їх до вищих органів 
влади. Але головне, це врешті-решт почати відноситися до 
інтелектуальної власності, як до вагомого сегменту економіки, 
підтримка якого просто необхідна нашій державі на сучасному етапі її 
розвитку. 
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Гірничо-металургійний комплекс України є провідною галуззю 
національної економіки, яка була основним до недавніх пір 
експортером продукції та забезпечувала значні валютні надходження.  
В умовах кризи, яка охопила всі галузі національної економіки, 
металургійна галузь також перебуває у занепаді. Треба зазначити 
наявність як внутрішніх труднощів, є  ускладнення з забезпеченням 
сировинними складовими (металобрухту, залізна руда, та ін.), 
ускладнення з транспортною інфраструктурою, старіння обладнання, 
